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???????????????????????Supply Chain Management: 






































































????????????Far Eastern Air Transport Corp.???UPS?????
????????????????????????????????? ???
?????????????????????????????????????
???????????????????????????Taiwan Air Cargo 
















???Singapore Airport Terminal Service: SATS??????????????
????????Evergreen Air Cargo Services Corp.???????????????
????? ???????????????????????????????


























































?????????????????????????Far Glory Free Trade 








































































































































































































































????????????Korean Air Lines Co., Ltd.????????????
??????Singapore Airlines Ltd.??????????????????Ca-
thay Pacific Airways Ltd.?????????????????????????
???????????? ??????????????????????
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UPS? ??? ??,??? ??,??? ?.? ?.? ?.?
FedEx? ?,??? ?,??? ??,??? ?.? ?.? ?.?
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?????????????? Family Technical Information,??http://www.boeing.
com/commercial/???family/specs.html?????? ?? ????????
?????????????????????Mandalin Airlines Co.Ltd.,????






































?http://www.cedi.cepd.gov.tw/aproc/html/index.htm?????? ?? ?? ? ? ?
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??????b??????????????????????????????










ACI?Airports Council International??various issues?World Airport Traffic Report, 
Geneva: ACI.
Findlay, Christopher, Chia Lin Sien and Karmjit Singh??????Asia Pacific Air 
Transport: Challenges and Policy Reforms, Singapore: Institute of Southeast Asian 
Studies.   
IATA?International Air Transport Association????????????World Air Transport 
Statistics, Montreal: IATA.
